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MOTTO 
2. Al-Baqarah / 0 ةزقبلا 
0٢٢. ُلِمَعَو ْاىُنَمآ َنيِذَلا َنِّإ َدنِع ْمُهُزْجَأ ْمُهَل َةاَكَزّلا ْاُىَتآَو َةَلاَصّلا ْاىُماَقَأَو ِتاَحِلاَصّلا ْاى
َنّىُنَزّْحَي ْمُه َلاَو ْمِهْيَلَع ٌفْىَخ َلاَو ْمِهِبَّر 
277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati. 
 
 Ikhlas dan taukhid adalah pohon yang ditanam di taman hati, amal perbuatan 
adalah cabang-cabangnya sedangkan buah-buahnya adalah kehidupan yang 
baik didunia dan kenikmatan abadi dialam akhirat (Ibnul-Qayyim) 
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